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“Kesehatan adalah kekayaan sejati, bukan emas atau perak” 
 











“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 












1. Bapak  dan  ibuku  yang  selalu  ku 
sayangi. 
2.     Seluruh keluarga besarku. 
 
3.     Sahabat seperjuanganku semuanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi, dan 
komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan PT. Dasaplast Nusantara 
Jepara. Dalam penelitian ini diajukan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, 
yaitu budaya organisasi, dan komitmen organisasional sebagai variabel bebas dan 
kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  survei  terhadap  karyawan  di  PT. 
Dasaplast Nusantara Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh budaya organisasi, dan komitmen organisasional terhadap kinerja 
karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, dan komitmen 
organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 
Dasaplast Nusantara Jepara. Perusahaan diharapkan mengadakan pelatihan dan 
ketrampilan serta motivasi bagi karyawan yang belum memiliki budaya organisasi 
yang dibutuhkan perusahaan dan perlu lebih meningkatkan komitmen organisasi 
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This study aims to analyze the influence of organizational culture, and 
organizational commitment to the performance of employees of  PT. Dasaplast 
Nusantara Jepara. In this research, two independent variables and one dependent 
variable, organizational culture, and organizational commitment as independent 
variable and employee performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees in PT. Dasaplast 
Nusantara Jepara and analyzed by regression. The first stage examines the validity 
and reliability of each variable question. The second stage, regressing the 
influence of organizational culture, and organizational commitment to the 
performance of employees of PT. Dasaplast Nusantara Jepara 
The results showed that the organizational culture variable, and organizational 
commitment  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  performance  of 
employees of PT. Dasaplast Nusantara Jepara. The company is expected to provide 
training and skills and motivation for employees who do not have the 
organizational culture needed by the company and need to further enhance the 
existing organizational commitment in PT. Dasaplast Nusantara Jepara, mainly 
related to the consistency of the management 
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